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3 階 WILL 
わせだ日本語サポート室
































Mau ngobrol soal Bahasa 
Jepang? Mari mampir di WNS!
I’m also a Japanese learner.





















































































　2017 年 4 月－2017 年 7 月




































































学習方法 33 教材 13
学習計画 18 交流イベント 11
振り返り 10 ＷＥＢ  7
日本語の質問
文法 77 漢字  8
書く 61 発音  6
話す 28 語彙  5
授業 25 ひらがな /カタカナ  3
聞く 12 その他 88





















































































































































































































































































































































































































テレビ番組 WAKUWAKU JAPAN のコーナー





























































時間・場所： ～ 号館 階















Waseda Nihongo Support Brown Bag Workshop




12:20～12:50 @WILL (3F Bldg.22)
Who can join?
Those who have already applied for JLPT for 3 Dec 2017




Making a study plan using 
“Japanese Language Learning 
Portfolios”
31 October
10, 15,& 21 November
1 December
・Effective Learning Methods
・Forming a study group
Tutoring and lessons on particular
grammar points, vocabs, & kanji
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22 号館 3 階
Waseda International
Learning Lounge（WILL）
早稲田キャンパス
